男女共同参画社会における女子体育教師の役割(1)：女子体育大生からみた女子体育教師の役割 by 掛水 通子











































































































































男女ほぽ同数の共学 I o人 11111111 I I  I I  I ij1001111111111111111111111 2人
男子が多い共学 lo人 2人
















































































































































































































































































ヽ 漏校 3年牛時の女 vや白 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人
>の師
全部女子教師 41 (7.6%) 1 10 19 6 3 
゜
2 
゜゜男男女女両両方方だでが同女じ子教師が多い 79 (14.7%) 2 19 27 12 8 8 ゜
1 2 
くらい 111 (20.7%) 
゜
32 31 25 10 ， 2 2 






















女子体育教師担当の 1位はダンスで 191校 (72.




1 タンス ：191 : 72.6 11 臨上競技 ：125 : 47.5 
2 バレーボール ，82 ; 31.2 12 バスケットボール;117; 44.5 
3 器械運動 : 55 ! 20.l I 3 バレーボール 1115 I 43.7 
4 陸上競技 ：51 : 19.4 I 4 球技 ：73 : 27.8 
5 バスケットボール： 49: 18.6 5 器械運動 ： 60 : 22.8 
6 水泳 ：41 : 15.6 I 6 水泳 ：52 ! 19.8 
7 バドミントン ：28 ! 10.6 17 テニス ：49 ! 18.6 
8 ゾフトボール ：20 : 7.6 18 ソフトボール ：48 : 18.3 
9 テニス ：19 : 7.2 19 バドミントン ：44 : 16.7 
l9葵技
11卓球-----ふn：亙ぶ― lQ如匁ニ-: 15 : 5.7 111卓球 -----—遠8--：--1§.:.4. ---: 28 : 10.6 
12ハンドボール ：10 : 3.8 112ハンドボール ：23 : 8.7 
13新体操 ： 9 : 3.4 113柔道 ：18 ! 6.8 
14サッカー ： 8 : 3.0 114剣道 ：11 : 4.2 
15体操 : 1 : 2.1 11s体操 ： 9 ! 3.4 
16縄跳ぴ ， 4, 1．5 16武道 ： 8 : 3.0 
17柔道 : 4 : 1.5 111ゴルフ ， 7 : 2.7 
18エアロビクス ： 3 : 1.1 I,ダンス I 7 I 2.7 
IT フェンシング ， 3 : 1.1 I 19縄跳び I 5 I 1.9 
I なぎなた ： 3 ： l.1 20匪球 ： 4 ： l.5 i資誼r------「--i -:-0.8 ---120フグ-e:-=-----「―-4―:-1:5--
1 体つくり ： 2 ! 0.8 122アーチェリー ： 1 : 0.4 
23集団行動 ： 1 : 0.4 I 1 レクリエーション： 1 : 0.4 
IT ゴース ： 1 : 0.4 ,,,ボディービル ： 1 ! 0.4 
IT トランポリン ： 1 : 0.4 ,,,新体操 ： 1 : 0.4 
IT 武道 ： 1 : 0.4 I 1 フェンシング ： 1 ! 0.4 
IT トライアスロン ： 1 : 0.4 ,,,アウトドア ： 1 : 0.4 
IT 幅広 ' 1 : 0.4 11 アイスホッケー ： 1 : 0.4 
I 木亜鈴 : l ! o.4 1 根棒 ' 1' 0.4 
IT 格技 0.4 
IT バレエ ， 1 : 0.4 
IT ボウリング • l 1 0.4 
IT ボディボード ， 1 I 0.4 












































































































%: %: %: 
身体のことを相談しやすい|43.4: 39.5 : 10.5 : 
I I l 
45.7 : 36.3 : 9.8 : 4.8 : 3.4 
女子らしい柔軟な美しい動 ： ： ＇ 
きは女子体育教師が指導す 23.2:37.4 :21.9: 14.8: 2.7 
べきであ
女子体育教師は女子の身体 ： 
運動の限界をわかっている 12.6:45.4 :21.9 : 18.9 : 1.3 
女子体育教師は女生徒の心 ： ： 
身を理解してくれる 15.2 :40.1 :29.2 : 13.7 : 1.8 
女子の身体の動き方は女子 ： ＇ ’ ’ 
教師の指導の方がわかりや 15.5:38.3 :27.1 : 17.1 : 2.1 
を廿や
てくれ 16.1: 33_7 : 33_7 : 12. 5: 4. 0 
12.1 ;25.6 :31.3 :25.4 : 5.5 
6.4 :30.3 :36.9 :21.6: 4.8 
I I I I 
7.5 : 28.8 : 36.1 : 22.8 : 4.8 I 10
9 9 9 9 


























































32.8 : 35.6 : 15.5 : 11.9 : 4.1 
''''  
 I I I I 
' '''  
 身体のことを相談しにくいI19.4 :42.4 :21.2 : 13.6 : 3.4 
''''  
 9 9 9 9 
''''   
8.5 :31.1 :30.4 :25.6: 4.4 
''''  、『 9 9 9 
''''   




2.7 : 16.6 : 36.7 : 39.4 : 4.6 
''''   I I I I 
' '''  
 2.7 :23.6 :28.9 :39.8 : 5.0 

















1.6: 15_5:31,3:47_5 : 4.1 
''''   
''''   
1.8: 5.0 :29.2 :43.0 :21.0 
''''  
 
''''   
1.8: 6.9 :33.2 :45.8 : 12.3 
''''  
 I I I I 
' '''   2.3 : 11.8 : 27.6 : 37.1 : 21.1 
''''   
9 9 9 9 
' '''  
 



















































全部男子教師 1’・：．’・9:：9:9:／’姜．9：：•,’,’•:；．：9•,9・・：：：：．刀tmt翌翠吝．；：忍塁',99:．9:9:•:t:: :.1 132 1 41.2 
男女両方だが男子教師が多しヽ 1脅忍礼苔：各奇姿度裟各望虐：斉喜も船船：苓裟蕊各羞洛：ー：：斎夏・:．;？怒葵裟娑:I95 1 35.7 
男女両方で同じくらしヽ I・9::.’:：；’•: 9 :： 9 :'：匁・；区：；•：•'•翠芯：·9:・ 9:].：・ ••:：□滋·：令：恣•t:•’'．翌：：••.• : •,: ：・：翠•:：ぢ唸••,::•I89 1 36.5 
男女両方だが女子教師が多し、 ド・ぇ•:'：翌令忍唸を蓑：：：哀貸翌··裟•翠翌姿舷m:：忍暑：忍ふ忍望’・：；且．．：？裔翠姿：：忍羞•’::：：’::1這 35.7 
全部女子教師 l：忍喜：匁裟：：又翠翠桑：恣．：襄．喜：忍釘：：：ぶ菱：蕊裟：06汀恣哀萎．喜：．忍：恣．裟翌笈蕊：忍：忍斎：：気：虔•ぇ蕊：ぶ•:：19~5 .l 23.8 
全体 l, 1 狐1・ I I .l9.： l 36.1 


































































先生がかっこ良かったから 1 7 
先生の出身大学だから 1 2 
教え方が上手だから 5 
" 体育教師が向いていると勧められた 5 
6 先生の話を聞いて興味を持った 4 
" 楽しく体育を教えてくれる先生だったから 4 
8 けじめある教師に憧れた 3 
9 生徒に対しての熱血さ 2 
" 人気があるのが体育教師だったから 2 
" 年をとっても他の先生より元気ではっきり 2 
" とてもよくしてくれたから 2 












































平男女平等だ : 6 男女共同参画社会であるから , 1 
等男性は女性を見下している ： 1教育に男女差はない ：1 5 
女性は劣っているという考えを変えさせるべ ： 1男女差別になるから '1  
女性の体育を広めていくべき ： 1男女差がなければ女子教師の役割はない ： 1 
拗く女性の進出-,  1 "' ・-~" = _,.. =-------------------・ ---"'-J ------------------------------------------------------" -----
I 吾ヽ ： J 21 I、IT:1 B 
体体円教師が教えてくれないということはない ： 1男女とも教えることは同じ ： 2 
育男女教師とも差はない ： 1先生の仕事は全て同じ ： 2 
教 ， 体育を教えてくれればいい 、 1
師 ： 体育の面白さを教えてくれたから ： 1 
は ： 男の先生も女の先生と同じように仕事していた ： 1 
男 ： 男女どっちでも出来る ： 2 
女 やろうと思えば何でも出来る ： 1 
同 ； 同じ指導が出来なければならない ： 1 
じ ，一一-----披に何もしていなかった-----------------------------------------------示平 2 - ---------------------i叩詮
役それぞれの役口ljはある ： 1 7ないと思った ： 2 
割役割に限界がある ： 1なんとなく : 2 





指女性にしか指導できないこともある ： 1 0 
導女教師の指導はわかりやすい 1 
出来ない生徒へのフォローがしっかりしている： 1| 
,!-!~~~-! -~-~-_ :_v_-:. ;:_.;',! _ _:-: _ --'1: -'='-.:'_ ~;_--_ <--'-=-~-! --~'¥-~ ----,--~ i--------------------→-------1---






それぞれの種目の役割はある , 5 
女教師は楽な種目を受け持つ 1 
暉振導 , 2 戸悶旦：ー：ー：ー：ー：ご〗こ｀こ‘--；------；ー、とーーロ―:----------------------------------:-:---:-----］――:_i:
スダンス創作のイメージは男女で違う ， 






I、*: 91,喜： 2 
からないことがある 小計， 39
の方が相談しやすい ： 42 
談女子のことは女教師が聞いてあげるべき ： 1 
・話しやすい ： 1 4 
話接しやすい 3 
し女生徒の気持ちを理解できる ： 2 2 




身 体、な面で良い、相談できる ： 1 6 
体生理の時のつらい気持ちを理解できる ： 5 
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